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　ＡRE-EXAMINATION OF THE Ｆ£７･BINGSYSTEM
府兵制INTHE TANG PERIOD―A HISTORICAL AND
GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF ZHE-ＣＨＯＮＧ■FU
Otagi Hajime
　　
The ｚfie-ｃｈｏｎｇ-ｆｕ折衝府, which supported the Ｔａｎｇｆｕ-binｓ　ｓystem,
numbered more than Siχ hundred and were scattered throughout the country･
They were, however, concentrated at specially fiχed sites. If we ｅχamine
the individuａ＼　ｚｈｅ-ｃｈｏｎｇ-ｆｕ　＼ｎtheir historical and geographical detail, we
find that many of them were established at fortresses built at strategic points
during the period of warfare from the division of the Bei-Wei 北魏to the
founding of the Tang empire. We also find that the function of the ｚhc-
ｃｈｏｎｇ-fｕ■ｗａｓnot only concerned with the draft, drill and rotating capital
guard, but in addition they served as military bases from which to carry out
the daily rule of law.
Ａ STUDY OF THE EXPANSION OF THE Ｆ£I-BING
府兵MILITARY SYSTEM AND THE SOLDIERS
　　





Following its destruction of the Qu state of Gaochang 麹氏高昌國in
Zhenguan貞観14 (640), the Tang transformed this area　into χi-Zhou
province and established it as an important point in the control 0f the
Western Territories and the Silk Road. Following the conquest, the Tang
established four:Ｚｈｅｃｈｏｎｇ一か折衝府(districtmilitary headquarters) within
the new province and implemented the conscription of the local populace to
serve as soldiers in the加b緬ｇ system.　This paper is an analysis of the
actual workings of theか-bing　ｓystem and the true status of the soldiers in
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